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registrados durante el ciclo del cultivo reveló un severo déficit hldrico entre la iniciación floral y
la mitad de la antesis.
Se discuten las posibles explicaciones a estos resultados, infiriéndose que la
producción pollnica por flor' en los sectores del capitulo responderla a un factor genético,
mientras que la menor viabilidad pollnica y el vaneo central se deberlan a factores
ambientales.
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Three years of modem pollen rain have been studied in the Parque Nacional Lihue
Calel (La Pampa. Argentina) with Tauber traps. This study provides the interannual and
seasonal varlations in the pollen concentration, richness and diversity. Microscope analysis
reveals 106 pollen types and 53 famllles. The pollen spectra show the vegetation type of the
Monte and it also shows local Pleridophyta spores. The Chenopodiaceae-Amaranthaceae
represents the aloctone flora of surrounding regions of the Parle The first year had an atypical
high pollen concentration. Thll was correlated with an abundant preclpitation In the precedent
winter. The seasonal pollen spectra showed a good correlation with flowering time of diverse
species and with the pollen resources.
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